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ABSTRACT
GAMBARAN HISTOLOGIS KULIT TIKUS PUTIH DEWASA
(Rattus norvegicus) YANG DIOVARIEKTOMI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melihat gambaran histologis kulit tikus putih
dewasa (Rattus norvegicus) yang diovariektomi. Sebanyak 4 ekor tikus berumur
lebih dari 3 bulan dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol
yang tidak diovariektomi dan kelompok perlakuan yang diovariektomi. Setelah 6
minggu ovariektomi, jaringan kulit dambil untuk pembuatan preparat histologi
dan selanjutnya dilakukan pewarnaan Hematoksilin Eosin dan Massonâ€™s trichome.
Pengamatan struktur histologis kulit tikus terhadap lapisan epidermis, dermis dan
hipodermis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif
dan disajikan dalam bentuk gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit
tikus yang diovariektomi tidak berbeda dengan tikus yang tidak diovariektomi
akan tetapi, pada lapisan dermis kulit tikus yang diovariektomi terlihat penurunan
kepadatan serabut kolagen. Terjadi penurunan kepadatan serabut kolagen pada
lapisan dermis kulit tikus yang diovariektomi.
